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Эта история необычна тем, что в её основе изначально лежит тематика сверхъестественного (интерес 
викторианцев к мистике усилился во второй половине девятнадцатого столетия). Появляется тип «смерти-
избавления», построенной противоположно предыдущим: если в сказках, упомянутых выше, положительное 
уничтожалось отрицательным (любовь – уродством, дружба – корыстью и т.д.), то в этом случае отрицатель-
ное сменяется положительным: жизнь призрака уже изначально была подобна наказанию, от которого он, в 
конце концов, избавляется. Примечательно, что в этой истории смерть является не столько художественным 
приёмом, сколько целью персонажа, которой он, при помощи человека, успешно достигает.  
Таким образом, усовершенствование Уайльдом смерти как художественного приёма делает его 
сказки одними из лучших примеров расцвета эстетики декадентства, но в то же время они не лишены 
морали и не отличаются радикальным имморализмом.  
Заключение. Оскар Уайльд говорил: «Мы живём в эпоху, когда необходимы только бесполезные 
вещи» [2, с. 62], поэтому его сказки пропагандируют общечеловеческие ценности, которые пребывали в 
упадке в конце XIX века, уступив место идеям прогресса науки и техники.  
Смерть у Уайльда хоть и сказочная, но отражает вполне реальную жизнь викторианского обще-
ства. И как бы она не была печальна по своей природе, писатель пытается придать ей красоту с помощью 
символов, превращая смерть тем самым в изысканный художественный приём, который в дальнейшем 
получит распространение в начале XX века, под эгидой модернизма.  
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Речевая компрессия – уменьшение слоговой величины исходного текста за счет избавления от 
единиц речи, несущих второстепенную информацию, а также за счет лексических и грамматических 
трансформаций [3, с. 183]. Данная тема является актуальной, поскольку успешность реализации метода 
речевой компрессии не достаточно исследована, в связи с этим выявленные на примерах особенности ее 
применения могут послужить наглядным примером использования языковых трансформаций для начи-
нающего синхронного переводчика. 
Цель данного исследования – выявить главные средства, способы осуществления компрессии тек-
ста, проанализировать успешность их использования. 
Материал и методы. Исследование успешности реализации речевой компрессии проводилось на 
основе сопоставления прослушанного фрагмента из речи Барака Обамы и самостоятельно выполненного 
синхронного перевода данного фрагмента на русский язык. Слоговая компрессия составила 37%. Мето-
ды исследования – сравнительно-сопоставительный, этимологический, аналитический, элементы стати-
стического метода. 
Результаты и их обсуждение. Основным видом трансформаций при синхронном переводе с ан-
глийского на русский язык является механизм речевой компрессии, так как «слоговая величина» (количество 
слогов в тексте) в русском языке в 1,5 раза больше, вследствие чего текст перевода значительно увеличивает-
ся. Это можно проследить на следующем примере: Our gratitude and appreciation are due to the retiring 
President, Sir Fanfani, for his notable contribution to the work of the preceding session (44 syllables / 44 слога). – Г-н 
председатель! Наша благодарность и признательность обращаются к бывшему председателю, г-ну Фанфа-
ни, за вклад, сделанный им в работу предыдущей сессии (51 слог) [1, с. 58–60]. 
Далее в виде таблицы представлен синхронный перевод с применением компрессии каждого абза-
ца фрагмента из еженедельного обращения Барака Обамы к согражданам 16 ноября 2013 года (см. по-
дробнее [5]) и проанализировали трансформации, которые удалось достичь в ходе перевода.  
 
Вид компрессии Примеры/соотношение слогов Пояснения 
Лексическая компрессия (редук-
ция количества слов) 
«in order to» – «для». 
4 – 1 
Дословный перевод  
«для того чтобы» 
Лексическая компрессия (замена 
глагола существительным) 
« to talk about» – «для обсуждения». 
5 – 6 
Дословный перевод  
«чтобы поговорить о» 
Синтаксическая компрессия  
(замена СПП простым предло-
жением). 
«what we’re doing to rebuild our 
economy» – «действий в сфере  
перестройки экономики»  /  13 – 13 
Дословный перевод «что нужно сде-
лать для того, чтобы перестроить 
нашу экономику» (СПП). 
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Таким образом, слоговое соотношение первого абзаца на английском и русском языках 57 и 65 
слогов соответственно, слоговая компрессия составила 24%. 
 
Сочетание лексической  
и синтаксической компрессии 
«One area where we’ve made great progress» – 
«Область прогресса». 9 – 5 
Дословный перевод «Область,  
в которой мы добились большого 
прогресса». 
Лексическая компрессия 
«reducing our dependence» –  
«сокращение зависимости». 
8 – 10 
Опущение местоимения «our», 
поскольку из контекста понятно, 
что оратор говорит о зависимости 
своей страны. 
Синтаксическая компрессия 
«energy future» – «энергобудущее». 
5 – 7 
В русском языке корень энерг- 
имеет тенденцию к присоедине-
нию образуя сложные слова со 
значением отношения к энергетике 
[4, с. 715]. 
 
Таким образом, благодаря примененной компрессии во втором абзаце мы сократили слоговую ве-
личину перевода на 38% (61–59 слогов). 
 
Семантическая  
компрессия 
«we invested money» – «мы инвестировали». 
6 – 7 
Существительное «money», т.е.  
«деньги» предполагается контекстом. 
Семантическая  
компрессия 
«to reverse our dependence on…» – «чтобы 
быть независимыми от…». 9 – 10 
Антонимичная замена высказывания. 
Лексическая компрессия 
«wind power and solar power development» – 
«энергия ветра и солнца». 8 – 9 
Опущение существительного «power» 
не ведет к искажению смысла. 
 
В данном фрагменте соотношение слоговой величины равно 79–82 (30% компрессии). 
 
Лексическая и синтаксиче-
ская компрессии 
«because of the fact» – «отсюда». 
5 – 3 
«отсюда» в значении «исходя из этого факта». 
Семантическая компрессия 
«two decades» – «двадцать лет». 
3 – 3 
Замена идентичным по смыслу часто использу-
ется в выражениях с числительными, обозна-
чающими временные промежутки [2, с. 147]. 
Синтаксическая компрессия 
«the United States of America» – 
«США». 10 – 3 
Аббревиация часто применяется при переводе 
названий стран и организаций. 
 
В последнем абзаце мы добились наибольшего сокращения слоговой величины: 123–85, соответ-
ственно 53% слоговой компрессии. Общая компрессия при переводе данного фрагмента составила 37%, 
что говорит об успешной реализации трансформации текста. 
Заключение. Таким образом, мы проанализировали основные способы компрессии текста и уста-
новили, что успешность их использования высока, поскольку позволяет значительно сократить слоговую 
величину текста на переводящем языке. 
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Несмотря на то, что оценка признаётся одной из основополагающих категорий действительности и 
важнейших сторон интеллектуальной деятельности человека, многие исследователи сталкиваются с про-
блемой множества дефиниций данного явления, о чём свидетельствует наличие разнообразных опреде-
лений этой категории. Существует, однако, наиболее ёмкое, с нашей точки зрения, определение оценки, 
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